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vinosi SZÍNHÁZ■
Folyó szám 71. Bérlet 58_ik szám
Debreczen, csütörtök, 1904. évi deczember hó 1-én:
negyedszer:
A lőcsei fehér asszony
Énekes történet színmű 7 képben. Jókai Mór regényéből irta: Faragó Jenő. Zenéjét összeállította: Barna Izsó.
1. kép Á  0K otttrháu ich*n . — 2. kép: R egina m e a ! --  3 kép : Zsófia — 4. kép :A fö ld a la tti barlang. — 5. kóp: E gy  halott, a lel in t. —* 6 kép : A
várt jutalom  — 7. kép: A k i a hóhérral dac zol.
Andrása? István báró, kuruc* generális 
Korponai János, kapitány — — —
Korponainé, Géoxy Juliánná — — 
Gábor, a fiuk — — — — —
Fabrioxius Antal — ■— — —
Krisatinka, a leánya — — —
Alauda József, Lőcse főbírája — —
Venzeslaus, a fia — — — —
Kolrniedes, doktor — — — —
Pelargus — — — — — —1
De Hortis Siegebert — — — —
Anna— — — — — — —
Pfannschmied, szfies — — — —











R. Nagy Gyula. 
Gerőfi Rózsi
— __ — __ Gazdáeska Lajos.
— — i__ — — Fenyő Józsa.
Polgárok, kuruez és labanoz katonák, cselédek, muzsikások, tót leányok, legények.
De Belleville, lovag — — — —
Blulmevitz, kapitány (császári)— -
Szaluczki brigadéros (lengyel) — 
Füstős, kuruez katona — — —
Panna — — ~ ~  —
Báró Andrássy Istvánná, Serédy Zsófia
Ferkő ) . — — ~
Jóska J ^  ------------------
Báró Andrássy Miklós, dervis generális 
Pálffy János gróf, nádor — — —
Löffenholtz generálisné — — —
Pongrác* — — — — —
Húsz apó, korosmáros — — —
— — Iványi Antal.
—....... Yirághágháti L.
~  — Lejtényi Jenő.
— Karaes Imre.
— — Krémemé Lili.
— — P. Menszáros M.
— — Szabó Irma.
— Kovács Gizella.
— — Sebestyén Géza.
— Halász Alfréd.
— — Pflspöky Rózsi •
— — Szabó Károly..
— — Szalay Károly
H ely Ara le: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti dáholy 
6 kor. — Támlásszók az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. XIII-tól-XVH-ig 1 kor 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill.,tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3~5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete 7 \ vége 10 után.
Holnap, pénteken, deczember hó 2-án, bérlet 54-ik szám „C“
N A G Y M A M A .
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely
MTÜBOR: Szombat, bérlet 55-ik szám „A“ Kis alamuszi. Operett. — Vasárnap délután, bérletszöntben fólhelyárakkai 
Boeeaeció, Operett. — Vasárnap este bórletszünetben (először) — Diákélet. Színmű.
E lő k é s z ü le t b e n :  Áldozati bárány, Emigráns, Jánosvitéz, Gábor diák.
Hahnel Aranka és Sugár Aranka betegek.
„I É M  diákélet" n i  n ini náutj 9 tír
Debreczen, városi nyomda. 1804.—2102.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
